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・⼀般相対論鱨鱫？ 
鲚鲜鳫鲯鳝鲷鲜鳫    鱳重⼒理論 
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重力波物理学・天文学：創世記 2019
何もない時空
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・⼀般相対論鱑予⾔鱞鲐“重⼒波” 
質量があるもの
同士が近づくと・・・
重力でひかれ合います
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時空の歪みが波（重力波）
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・重⼒波鱬 “⾒鱍鲐” 鲇鱳  ２．中性⼦星同⼠鱳合体 
鱅 濃鱉雲鱰覆鱉隠鱚鲑鱫鱉鱫鲇 “⾒鱍鲐”鱅 
観測結果鱴予想外？ 
・鳎鳡鲻鲧鳓鱅鳣鱴思鱨鱫鱤鲍鲏重鱉！ 
  太陽鲍鲏鲇数⼗倍鱳重鱚. 
・合体頻度鲇思鱨鱫鱤鲍鲏多鱉！ 
  2018年鲃鱬鱰１０個鱳合体鲗観測． 
現在鲇新鱜鱉合体鲗続々発⾒！
１．鳎鳡鲻鲧鳓鱅鳣同⼠鱳合体 
鱅 光鱨鱫鱯鱔鱫鲇 “⾒鱍鲐” 鱅 ・合体時鱰超⾼密度鱳鲤鲱鱑⾶鱸散鱨鱫光鲐 
 （地上実験不可能！新物理鱳検証！！）
・宇宙最⼤鱳爆発現象 
 『鲤鳫鳖線鳈鱅鲱鳀』鱳起源 
2017年初観測 : 全鱫鱴 “予⾔” 通鲏？ 
・重鱉元素鱳形成現場 
（⾦, 鳏鳡鲹鳂, 鳤鲚鲚鱅鲱鱑鱛鱨鱔鱛鱔！）
https://svs.gsfc.nasa.gov/12740
https://www.nao.ac.jp/news/science/2015/20150512-kajino.htmlhttps://www.ligo.caltech.edu/news/ligo20181203
https://www.ligo.caltech.edu/image/ligo20160211a
初めて観測された重⼒波形
⽇本鱳重⼒波検出鱰向鱖鱤研究 
京都⼤学理論研究鲨鳣鱅鳏鱳取鲏組鲄
・Made in Japan 鱳重⼒波望遠鏡 
・2019年内鱰観測開始予定 
・海外鱳重⼒波望遠鏡鱭協⼒鱜鱫,  
 鲍鲏正確鱯重⼒波観測鱑可能鱰！ 
岐阜県飛騨市神岡鉱山に建設中
詳しい研究内容に興味があればぜひ担当の研究員まで！
1. 重⼒波天体形成の全貌に迫る
“重⼒波研究における３つの課題”
２. 星同⼠の合体、そのとき何が起きるか
・重⼒波源鱭鱯鲐 “連星” 鱴鱮鱋鲉鱨鱫⽣鲃鲑鲐鱳？ 
・数値鲯鳗鳝鳤鱅鲯鳟鳫鱬鱢鱳形成過程鲗明鲎鱐鱰！ 
                  (細川, 豊内, 島)
・鱮鲘鱯波形鱳重⼒波鱑出鲐鱳？同時鱰光鲇出鲐鱳？ 
・理論予測鲗⽴鱫, 観測鲿鱅鲷鲗検証鱜, 理解鱞鲐.                  
                 (久徳, Hamidani)
３. 重⼒波信号に新物理の痕跡はあるか
・重⼒波鲿鱅鲷鱴鱋鲃鱔解析鱬鱒鱯鱉鱭宝鱳持鱦腐鲑.  
・鲫鳫鳌鳝鱅鲷鲗⽤鱉鱫 “⼀般相対論鲗超鱍鱤物理” 鱳 
 痕跡鲗探鲐！               (⽥中, ⼭⽥)
⼤質量連星の形成
 Kamioka Gravitational Wave Detector（通称 KAGRA） 
中性⼦星同⼠の合体
プロジェクトの伴を握る 
多彩な数値シミュレーション
https://www.s.u-tokyo.ac.jp
